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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
 
 ࡇࡢ論文ࡣ第㸰～㸳章࡜第㸴～㸷章ࡢ㸰ࡘࡢ主࡞部ศ࠿ࡽ࡞ࡗ࡚いࡿࠋ第㸯ࡢ部ศࡣ項目
཯応理論࡟࠾ࡅࡿࣃ࣓࣮ࣛࢱࡢ各種推定㔞ࡢ漸近的結果ࢆ୚え࡚いࡿࠋ項目཯応理論࡛ࡣ項
目ࣃ࣓࣮ࣛࢱ࡜能力㸦被験者㸧ࣃ࣓࣮ࣛࢱࡢ㸰ࡘࡢࢱ࢖ࣉࡢࣃ࣓࣮ࣛࢱࡀあࡿࠋ能力ࢸࢫࢺ
ࢆ構成ࡍࡿࢸࢫࢺ項目ࡢᑻᗘ໬ࡢࡓࡵ࡟ࡣࢸࢫࢺࡢ標準໬࡟用いࡽࢀࡿ被験者集団ࡢ能力
ࣃ࣓࣮ࣛࢱࡣ通常ࡣ直接ࡢ関心ࡢ対象࡛ࡣ࡞くࠊ項目ࡢᑻᗘ໬࡟際ࡋ࡚ࡣ積ศ消去ࡉࢀࡿࠋ
ࢸࢫࢺࡢ標準໬ࡀ完了後ࠊ項目ࣃ࣓࣮ࣛࢱࡢ推定値ࢆ固定値࡜ࡳ࡞ࡋูࠊ ࡢཷ験者ࡢ能力ࣃ
࣓࣮ࣛࢱࡀ推定対象ࡢ未知ࡢࣃ࣓࣮ࣛࢱ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋ 
第㸯章࡛ࡣ統計ࣔࢹࣝ࡟࠾ࡅࡿࣃ࣓࣮ࣛࢱࡀ現実࡟ࡣ推定㔞࡛あࡿࡇ࡜ࡢ問題ࡢᑟ入後ࠊ
以ୗࡢ章࡛共通࡟用いࡽࢀࡿ漸近展開ࡢ方法ࢆ述࡭ࡓࠋ推定㔞ࡢ確率展開࡟ࡼࡗ࡚㸲次ࡲ࡛
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ࡢ漸近キュ࣑ュࣛンࢺ࡜高次漸近ศᩓࡀᑟ出ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢ結果ࡣࣃ࣓࣮ࣛࢱࡢ母集団値
ࡢ区間推定࡟࠾い࡚高次ࡢ漸近精ᗘࢆ୚えࡿࡶࡢ࡛あࡿࠋ 
第㸰章࡛ࡣ項目ࣃ࣓࣮ࣛࢱࡀ既知ࡢ場合ࡢ項目཯応理論࡟࠾ࡅࡿ能力ࣃ࣓࣮ࣛࢱࡢ最尤
推定㔞࡜そࡢ変換ࡢศ布ࡢ漸近近似ࢆ通常ࡢ正規近似ࢆ超え࡚ᑟ出ࡋࡓࠋそࡢ漸近近似ࡢࡓ
ࡵ࡟推定㔞ࡢ㸲次ࡲ࡛ࡢ漸近キュ࣑ュࣛンࢺ࡜高次漸近ศᩓࢆࣔࢹࣝࡢ誤特定ࡢ場合ࢆ含
ࡵ࡚求ࡵࡓࠋࡲࡓࠊ能力ࡢ検定࡜区間推定ࡀ可能࡜࡞ࡿࠊ㸲種類࡟ࢫࢸュ࣮ࢹンࢺ໬ࡉࢀࡓ
ࣆ࣎ࢵࢺࡢ漸近キュ࣑ュࣛンࢺࢆ得ࡓࠋ 
第㸱章࡛ࡣ項目཯応理論࡟࠾ࡅࡿ能力ࡢ࣋࢖ࢬཬࡧ擬似࣋࢖ࢬ推定㔞ࡢ㸲次ࡲ࡛ࡢ漸近
キュ࣑ュࣛンࢺ࡜高次漸近ศᩓࢆࣔࢹࣝࡢ誤特定ࡀあࡾうࡿ場合࡟ࡘい࡚求ࡵࡓࠋࡇࢀࡽࡢ
推定㔞ࡣ୍般的࡞࢙࢘࢖ࢺࢆ持ࡘຍ㔜ࢫコ࢔推定㔞ࡢ特Ṧ࡞場合࡜ࡋ࡚扱わࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ
ࢫࢸュ࣮ࢹンࢺ໬後ࡢ推定㔞ࡢ漸近キュ࣑ュࣛンࢺࡶᑟ出ࡋࡓࠋᖹ均㸰乗誤差ࡢ比較࠿ࡽ標
準正規ศ布ࢆ஦前ศ布࡟用いࡓ࣋࢖ࢬ࣮ࣔࢻ推定㔞ࡀ点推定ࡢ場合࡟推奨ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
区間推定࡛ࡣࢫࢸュ࣮ࢹンࢺ໬後ࡢ推定㔞ࡢࣂ࢖࢔ࢫࡢᑠࡉい最尤推定㔞ࡀ推奨ࡉࢀࡓࠋ 
第㸲章࡛ࡣ能力ࣃ࣓࣮ࣛࢱࡀ積ศ消去ࡉࢀࡓ場合ࡢ項目ࣃ࣓࣮ࣛࢱࡢ推定㔞࡟ࡘい࡚ࠊ第
㸰࣭㸱章ࡢ結果࡟対応ࡍࡿࡶࡢࢆ求ࡵࡓࠋࡍ࡞わࡕ項目཯応理論࡟࠾ࡅࡿ項目ࣃ࣓࣮ࣛࢱࡢ
周辺尤ᗘࢆ用いࡓ࣋࢖ࢬ推定㔞ࡢ㸲次ࡲ࡛ࡢ漸近キュ࣑ュࣛンࢺ࡜高次漸近ศᩓࢆࣔࢹࣝ
ࡢ誤特定ࡀあࡾうࡿ場合࡟ࡘい࡚求ࡵࡓࠋࡇࢀࡽࡢうࡕ漸近キュ࣑ュࣛンࢺࡀ最尤解ࡢࡶࡢ
࡜異࡞ࡿࡢࡣ㸯次࠾ࡼࡧ高次ศᩓࡢࡳ࡛あࡗࡓࠋࢫࢸュ࣮ࢹンࢺ໬ࡋࡓ࣋࢖ࢬ推定㔞࡜漸近
的࡞ࣂ࢖࢔ࢫࢆ修正ࡋࡓ࣋࢖ࢬ推定㔞ࡢ㸲次ࡲ࡛ࡢ漸近キュ࣑ュࣛンࢺ࡜高次漸近ศᩓࡶ
求ࡵࡓࠋࣂ࢖࢔ࢫ修正ࡋࡓ࣋࢖ࢬ推定㔞ࡢ漸近キュ࣑ュࣛンࢺࡣࣂ࢖࢔ࢫ修正ࡋࡓ最尤推定
㔞ࡢࡶࡢ࡜㸲次ࡲ࡛ࡣྠ୍࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ示ࡉࢀࡓࠋ 
第㸳章ࡣ前章ࡲ࡛࡟࠾い࡚固定値࡜ࡳ࡞ࡋࡓ項目ࣃ࣓࣮ࣛࢱ࡟ࡘい࡚ࠊそࡢ標本変動ࢆ考
慮ࡋࡓୖู࡛ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢ被験者ࡢ能力ࣃ࣓࣮ࣛࢱࡢ推定㔞ࡢ漸近的性質ࢆ扱ࡗࡓࠋ特࡟項
目ࡢᑻᗘ໬ࡢࡓࡵࡢ被験者数࡜能力ࣃ࣓࣮ࣛࢱࡢ推定ࡢࡓࡵࡢ項目数ࡢ比࡟関ࡋ࡚㸱ࡘࡢ
漸近的条件ࡢୗ࡛ࡢ能力ࣃ࣓࣮ࣛࢱࡢ推定㔞ࡢ漸近的結果ࢆ୚えࠊそࡢうࡕ㸰ࡘࡢ条件ࡣ項
目ࣃ࣓࣮ࣛࢱࡢ推定㔞ࡢ標本変動ࢆ無視ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ部ศ的࡞根拠ࢆ୚えࡓ 
 ࡇࡢ論文ࡢ第㸰ࡢ部ศࡣ推定㔞ࡢ期待㸰乗誤差㸦MSE㸧࡟関ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊࡇࡇ࡛ࡣ推定㔞
ࡢ漸近展開࡟基࡙く漸近期待㸰乗誤差㸦AMSE㸧ࡢ場合ࢆ扱ࡗࡓࠋ 
第㸴章࡛ࡣ最尤推定㔞ࢆ඾型࡜ࡍࡿ推定㔞࡟関ࡋ࡚ࠊ漸近期待㸰乗誤差ࢆ最ᑠ໬ࡍࡿࣂ࢖
࢔ࢫ調整ࡢ方法ࢆᑟ出ࡋࡓ୍ࠋ 般࡟ࡇࡢ調整ࡣ未知ࡢࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆ含ࡴࡀࠊ未知ࡢࣃ࣓࣮ࣛ
ࢱࢆ含ࡲ࡞いいくࡘ࠿ࡢ場合ࡀ示ࡉࢀࡓࠋࣟࢪࢵࢺࡢ場合࡛ࡣࠊ漸近୙偏ࡢ推定㔞࡜最尤推
定㔞ࡢいࡎࢀࡼࡾࡶ漸近期待㸰乗誤差ࢆᑠࡉくࡍࡿࠊࣂ࢖࢔ࢫ調整ࡢ適ษ࡞固定値ࡀ得ࡽࢀ
ࡓࠋ 
第㸵章࡛ࡣ指数ศ布族࡟࠾ࡅࡿࢫ࣮࢝ࣛࡢ࢝ノࢽ࢝ࣝࣃ࣓࣮ࣛࢱࡢ推定㔞ࡢ漸近的性質
ࢆ୚えࠊ特࡟十ศ統計㔞ࡢ歪ᗘࡢ㸰乗࡜尖ᗘࡢ比ࡀ㔜要࡛あࡿࡇ࡜ࢆ示ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ項目཯
応理論࡟࠾い࡚ࡣ項目ࣃ࣓࣮ࣛࢱࡀ୚えࡽࢀࡓ場合ࠊ㸰ࣃ࣓࣮ࣛࢱࣟࢪࢫࢸ࢕ࢵࢡࣔࢹࣝࡢ
能力ࣃ࣓࣮ࣛࢱࡣ指数ศ布族࡟࠾ࡅࡿ࢝ノࢽ࢝ࣝࣃ࣓࣮ࣛࢱ࡛あࡿࡇ࡜ࡀ知ࡽࢀ࡚いࡿࠋ 
第㸶࣭ 㸷章࡛ࡣ項目཯応理論࡟࠾い࡚項目ࣃ࣓࣮ࣛࢱࡀ既知ࡢ場合ࡢ能力ࣃ࣓࣮ࣛࢱࡢ推
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定㔞ࡢ AMSE ࡢ縮ᑠ໬ࢆ異࡞ࡿ方法࡛扱ࡗ࡚いࡿࠋ第㸶章࡛ࡣ第㸴章ࡢࣂ࢖࢔ࢫ調整ࡢ方
法ࢆ採用ࡋࡓࠋࡇࡢ場合ࣂ࢖࢔ࢫ調整ࡢ最適値ࡣ未知ࡢ母集団値࡟依存ࡍࡿࡀࠊ特ู࡞場合
࡟母集団値࡟依存ࡋ࡞いあࡿ最適値ࡢୗ限ࡀ求ࡲࡾࠊࡇࢀࡀ୍般的࡞ࣔࢹ࡛ࣝࡶ᭷用࡛あࡿ
ࡇ࡜ࡀ示ࡉࢀࡓࠋ第㸷章ࡣྠ様ࡢ課題ࢆ擬似ᗘ数ࢆ用い࡚扱いࠊ最適࡞擬似ᗘ数ࢆ第㸶章࡜
ྠ様࡟求ࡵࡓࠋ 
第㸯㸮章࡛ࡣṧࡉࢀࡓ問題࡜ࡋ࡚ࠊ項目཯応理論࡟࠾ࡅࡿ複数ࡢࣃ࣓࣮ࣛࢱࡢ推定㔞ࡢ行
列期待㸰乗誤差ࡢ集約値࡟ࡘい࡚述࡭ࡓࠋ  
 
 
< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
本論文ࡣ全部࡛㸯㸮章ࡢ構成࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᑟ入ࡢ第㸯章࡜今後ࡢ課題ࢆ扱ࡗࡓ第㸯㸮章
ࢆ除い࡚第㸰章࠿ࡽ㸳章ࡲ࡛ࡢ前半࡜第㸴章࠿ࡽ㸷章ࡲ࡛ࡢ後半࡟大ࡁく区ศࡉࢀࡿࠋ前半
࡛ࡣ項目཯応理論࡟࠾ࡅࡿ能力࡜困難ᗘや識ู性等ࡢࢸࢫࢺ項目ࢆ特徴࡙ࡅࡿࣃ࣓࣮ࣛࢱ
ࡢ推定㔞ࡢ問題ࢆ扱ࡗ࡚いࡿࠋ後半ࡢ第㸴章࠿ࡽ㸷章࡛ࡣ能力ࣃ࣓࣮ࣛࢱࡢ推定㔞ࡢᖹ均஧
乗誤差ࢆ漸近的࡟最ᑠ໬ࡍࡿ推定㔞ࢆ構成ࡍࡿ問題ࢆ扱ࡗ࡚いࡿࠋ 
項目཯応理論࡟ࡘい࡚ࡢ理論統計学࠿ࡽࡢ研究ࡣ少࡞く㸪ࢸࢫࢺࢹ࣮ࢱ࡬ࡢࣔࢹࣝ応用ࢆ
対象࡜ࡋࡓࡶࡢࡀ多いࠋそうࡋࡓ現状ࡢ中࡛㸪項目཯応理論ࣔࢹࣝࡢ項目ࣃ࣓࣮ࣛࢱ࡜能力
ࣃ࣓࣮ࣛࢱࡢ推定㔞࡟ࡘい࡚ࡢ理論統計学的検討ࢆ㸪漸近的方法ࢆࡶࡕい࡚体系的࡟行ࡗࡓ
ࡇ࡜࡟本論文ࡢ特質性ࡀあࡿࠋそࢀ࡟ࡼࡾ㸪項目཯応理論ࣔࢹࣝࡢ実際ࡢࢸࢫࢺࢹ࣮ࢱศ析
࡬ࡢ応用ࡢ正当性ࢆ理論ୖ࠿ࡽ࠿ࡽ証明ࡋ㸪ࡲࡓࣔࢹࣝ応用࡟ࡘい࡚ࡢ実質的࡞新ࡓ࡞ᥦ言
ࢆ行ࡗࡓࡶࡢ࡛あࡿࠋ 
ᖹ成㸰㸴ᖺ㸶᭶㸯㸱日午前㸯㸮時࠿ࡽ㸯㸰時ࡲ࡛ࠊ教育学部棟㸱階ᑠ会議室࡛ᑠ笠原春彦
氏ࡢ博士論文審査会ࡀࠊ博士論文ᥦ出者ࡢᑠ笠原春彦氏ࡢ௚ࠊ論文審査委員ࡢᮧ木英治教授
㸦主査㸧ࠊ柴山直教授ࠊ倉元直樹准教授ࠊ中島ᖹ准教授ࡢ出席࡛行わࢀࡓࠋ論文ࡢ内容࡟ࡘ
い࡚口述発表ࡀᑠ笠原氏࡟ࡼࡗ୍࡚時間࡯࡝行わࢀࠊそࡋ࡚㸱㸮ศ࡯࡝各審査委員࠿ࡽ質疑
࡜コ࣓ンࢺࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ 
 論文審査ࡢ結果㸪以ୗࡢ点ࡀ指摘ࡉࢀࡓࠋ 
第㸯࡟項目཯応理論ࣔࢹࣝࡢࣃ࣓࣮ࣛࢱ推定㔞ࡢ検討࡟漸近理論࡜いう理論統計学的ศ
析ࡣ理論統計学ࡢ高ᗘ࡞知識ࢆ必要࡜ࡍࡿ大変࡟困難࡞ࢺࣆࢵࢡ࡛あࡿࠋそࢀࡔࡅ࡟ࡇࡢ研
究ࡣ独創的࡛あࡾ㸪項目཯応理論ࣔࢹࣝࡢࢸࢫࢺࢹ࣮ࢱศ析࡟関ࡋ࡚新ࡓ࡞知見ࡀ得ࡽࢀࡓ
ࡶࡢ࡜ࡋ࡚評価࡛ࡁࡿࠋ項目ࣃ࣓࣮ࣛࢱ࡜能力ࣃ࣓࣮ࣛࢱ推定㔞ࡢ両方ࡢ理論的ศ析ࢆྠ時
࡟体系的࡟行ࡗࡓ点ࡣ㸪今後ࡢࣃ࣓࣮ࣛࢱ推定法ࡢ研究࠾ࡼࡧ項目཯応理論ࣔࢹࣝࡢ理論統
計学࡟࠾ࡅࡿ新ࡓ࡞研究ࡢ方向性ࢆᥦ示ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚意義ࡀあࡿࠋ 
第㸰࡟㸪徹底的࡞項目཯応理論ࣔࢹࣝࡢࣃ࣓࣮ࣛࢱࡢ統計学的検討ࡀ࡞ࡉࢀ࡚いࡿ࡜いう
点ࡀ評価࡛ࡁࡿࠋそࢀ࡟ࡼࡾ㸪ࣔࢹࣝࡢ正当性ࡀ明ࡽ࠿࡟ࡉࢀ㸪今後㸪ࣃ࣓࣮ࣛࢱ推定法ࡢ
研究࠾ࡼࡧࣔࢹࣝ応用࡟࠾ࡅࡿ㔜要࡞知見࡜ࡋ࡚高く評価ࡉࢀࡿࠋ 
第㸱࡟㸪理論的࡟確࠿ࡵࡽࢀࡓ知見ࢆࢩ࣑ュ࣮ࣞࢩョン࡟ࡼࡾ㸪ࢹ࣮ࢱࢆ用い࡚ศ析ࡋ㸪
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実証した点が評価される。 
論文に記述された数式を用いて行われたシミュレーションでは矛盾する結果がでなかっ
たこと、これまでの小笠原氏のこの分野で発表された論文で発表された数式を基に本論文の
数式はさらに展開されたものである点が確認された。必要な数式は十分に展開されており、
結論もそれをサポートしており、また項目反応理論をもちいる教育テストデータの分析の実
務にこの理論的な博士論文はおおきな貢献であると判断される。 
よって，本論文は博士（教育情報学）の学位論文として合格と認める。 
 
